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てお り,次に5歳児,27.3%, 3歳児 ,
19.8%, 6歳児,15.7%と続いた。幼児を
表1 年齢別グループ































































































































































































































































































5歳 1 1 1

















































3歳 1 1 4`


























































































































































































































gその他 (                        )
自由記入欄
質問10 幼稚園の英語教育,または教育方法について何かお考えがありましたら,ぜひお聞かせ
ください。
自由記入欄
ご協力,ありがとうございました。
このアンケートによる結果は,今後の幼稚園における英語の授業改善の参考とさせていただきます。
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